



de la Société Centrale de Médecine Vétérinaire 
et de lAcadémie Vétérinaire de France 
Président d'honneur : Jean GIRARD (1844-1852) 
Années. 
1844-1845. BARTHÉLEMY aîné. 
1846. YVARD, 
1847. BouLEY jeune. 
1848. BARTHÉLEMY aîné. 

























1875. A. SANSON. 
1876. SIGNOL. 
1877. PRÉVOST. 
1878. C. LEBLANC. 
1879. L. TRASBOT. 
1880. PIÉTREMENT. 
1881. LAVALARD. 
1882. Or Ü. LARCHER. 
1883. GOUBAUX, 
1884. WEBER. 
1885. A. SANSON. 
1886. NocARD. 
1887, SIGNOL. 
1888. H. BENJAMIN. 
1889. CHAUVEAU. 
1890. A. RAILLIET. 
1891. P. CAGNY. 
1892. G. BARRIER. 
1893. SAINT-YVES MÉNARD. 
1894. A. SANSON. 






1900. H. BENJAMIN. 
1901. Moussu. 
1902. BUTEL. 
1903. A. RAILLIET. 
1904. G. BARRIER. 
1905. MOUQUET. 
1906. R. BARON. 
1907. LAQUERRIÈRE. 
1908. LAVALARD. 
1909. Or 0. LARCHER, 
1910. CADIOT. 















1931. Or ROUSSEL. 
1932. NICOLAS. 
1933. BROCQ-ROUSSEU. 
1934. Cocu. 
1935. CÉSARI. 
1936. BOURDELLE. 
1937. BOUCHET. 
1938. MAIGNON. 
1939. BRIDRÉ. 
1940. BRIDRÉ. 
1941. LESBOUYRIES. 
1942. CHRÉTIEN. 
1943. MAGNE. 
1944. NIEDER. 
1945. URBAIN. 
1946. BRESSOU. 
1947. ROBIN. 
1948. VERGE. 
1949. GUÉRIN. 
1950. MARCENAC. 
1951. BLANCHARD. 
1952. LETARD. 
1953. THIEULIN. 
1954. FORGEOT. 
1955. SIMONNET. 
1956. BOUCHET. 
1957. VELU. 
1958. JACOTOT. 
